




1...: trl_tre U.. pete"
~~.'''re. ,I!JI:O .• "
a- "'IJca loo :18....
,~NUNCIOS
•• •
Eo ..El P.ni::loa-en Madrid hay uu
t.eatro que .e llama ul-ae eetreoó
uoa zaumela venniega, titulad••Abe·
jas, Zánganol ll ,
Par. :&arzaela veraaieg. 61 tJtolo e8
aoertadf~imo y altamente limbólioo; y
oreemOI mo, exager:.d .. la oeolora de
..lgoDOI orítioo. qlle oalifioaron de
eplagioa allibr:eto, y de ilrefrito) a la
parte ma,ical,
Moy ..veotor.d .. parece etlaoenluu.
Pero aunque uf no fuera, como lo..
critioo. 10 a..aguraD, debemo, nimir
•
de toda oulp.. a 108 autoru de ela
obrita, Por .8'" oalle.! 1 ela' plaYM,
'1 dunnte mooh09 veranos-.omollay!
liutante viejos-oim08 el ~lJmbido de
iotioita8 " abejas" ql1e revoloteaban,
por Ipl roealel de 1.. irivolidd, .lrede-
dor de ml1lt.itud ¡de "dogano.II ",; iY
.iampre BOl arrullos fuera o idéntlool
'1 l. Du\lioa de .u. élitro! fué l. mi.·
Ya C4ri tGcaba oon,u ca"adu MO-
"0. ellímitc tk ... fGÜfa., CW4MO crl'-
a6 por los c"mpo., 'fiero y arroUodor,
el calNJllo, apGt4líptü.o ..!Ül Hamb~,
8." largas y álpera, CM"U azotobOfl
101 t';yak.; la upulJll" tk a. (RC" 'u·
glUlilico.••, 0WIj6 '" (r{(jI CGncret'iOIkl,
c"¡'t"IUd tn (ataltl piedf!JUucl." qlU
cayero,. .o/n-e lru miues m IflZÓ". co-
mo pvflale, tU hielo, Airiftsdolfl,l d~
mtll!rte, 1.0.
:Y (tú rU.gra"ado,y up(l1ttfdo por la
U".,.o el oro de aguella. e«piga,.. ,
Fllb"p tnA..mallO per.mQlleeer i • .ten·
,i61, a la doloro'(J imprtlió1l1pt~¡eMU
amarga, q'U'ia&, "l'roducida, por la
,pr" ..a, en que "ro".,...,"p;",o,. tIJfltOl
familia, '8paff.ola, al perder, en bre""
..o.etllo" el (ruto de mueAa.. hora.' de
la60r pdo,a,
Muy cerca de flo,ul,.(), Aubo qw' la-
m",tar ed.., dt.g,."aciot, Vino tambihl
~lo mi'1JIa ingrata "tullO de ot,.,.. pro·
";fteir~., como Arlila, Polencia, Valla-
dolid'Y Zamora, 8n 8alama.co, u~·
cialmettt" el 'flaIor d, lru CO,uh¡II
a,.rGlado.t, gue le .xl'tllde-. a Cf'arl!llta
ptublOl, lJItiend., pr~ifJUlmt"t., es
di4ciot40 o rJftnli millOtlel de p..ea..
8l GolJitrftO or,utl6 q'Uelll pradiquttt
101 fteet,aria. i,..peeciollel parjJ Nao-
el' lo mi" ullc(esmtftl, ,o.i~k el dClfto
produeido por la, recie,"e~ torm."Uu;
y o(reci6 redadar, ell br'lIe, Wn proree-
10 de Ley eo,. olJjelo de atlxiliar a lo,
do",a1¡icad."
¡Oialti uto. 8OCor,0.-n eU,), llega"
a lo. eondultGdo. lab,.adore,-,tlb.o-.en údegr(JMt1Ile lan ÜJlIlt1lf/lblu piro
didul Y'" 1110,0 el cielo fne el eaba·
110 laUdieo detenga de¡initi'flamtflte,u
tI/rico g(Jlapa,.!
buciO' f comllDieallOl i phI'
ei.. COG1'eDCtOulea. .
No le df."HI,q ori¡julel, Di
toe pabl\c.ari DiD,... ¡pe "1'"
anudo.
PUNTO DE :SUSCIUPCIO!<
C"lle Mayor, núm. 32, Imprenta
To4.1.. correepoDdeDoia á noeat.ro! M.,., . 605
, Admipratndor i'
C~rioseafl(lo...
5e.nLalltrs eu 1'1 Irance o,, demos- casa propiedltd de D, Juan de So-
Irar su IJUr'fl3 "llh.lll18lL t!'abaJan- ~a) zaraguzRno enamorado de Ja,
du pnra ellnse,nir é'l rf'1111Intf>o y ea, cuyos propósitos al p.dificar
rná;, tarde el dillcr'o que se prr~u- rueron. seguramente, "'toutribuir
pueste para la SUhadiJ de la o~ra' eomo un jaql(és mas al desollvul-
Confiemos, primero, fOil el perso- mienlo de esla población, dut:ln-
1131 de Obras I)úblicas, a cuyo dala tle tnro edificio esbelto y elt'-
rrellte figura IlUI"$lrO pai'Sallo i1us~ gRille que (uel's ClJmo' la iniciiJl
lre i)Qu Pl'dro Montancr, )' qlle dt>1 ensanche hacia esa parle de
hca) Imi dcm:ís pueblos ijlt~reS3- las afueras, Ahora bien) .si ellrt:!
dos \'ivan CUIl illlSiúlI algún ti.em- állimo de lósjaques«ts y forastel'Os
pu, ) que esa i1u~ió¡"sé convierta está llue rué.-lastim9 na pOllerse
en rf'ali\Jad, c,lllservarltlo gratilud ' de acuerdo eon el propietario par
para C¡J:lIHoS pre,leu su coopera- ra reíir3r mas ese edificio COII rc-
ciQl1 más o fIlellOS illtt'llsa, sin 01- lación a las líor'as de 13 calle ~Ia­
vidar al ,'amo de GI.er¡'a quP, ve- yor, kOO seria momento 0PQrluflo,
bllldo por ('1 sllpl'emo irllcrés de el actual, para que 3un haciendo
la defells3 de la Patria, vielle, sin J Jaca algun sacrificio y ofrecic!ldo
embal'o'o dando racilidalles muy alguna ayuda al Estado, se dlf:ra
dignas"d~ tener en Cllenta. 1 a la,proycClada carretera de Jaca
A en secci~)1I de carrNel'a he- +!I Alsa un Lraz"lo que l,UbsalHu'a
mas qllerillo r('fel irnos al litular el yerro. si lo liubll, y diera Aesa
este mal redactau J arliculp «(Una ¡ parle de población, penpecliva de
obra de illler¡',s ~ellr'rah) y para 'Kra~l urbe-~ De to~os modos el es..
decir «y Ulla Olf'j Ira oe caracler' paclO que qued3[11l1 el~lre el 'pas,eo
localll lIOS permitiremos exponer, Y 18 carreter~ lelldna aphcaclO'
cual es la qne entendemos merecp.¡ nes ,reproducllvas para, el ~)'un'
esecalific:Hivo, tamlee to como pod:rlall Sf>r un
~itu.ada Jaca en una meseta fer campo de Lawn Tenis" otros jue.-
tilizada pl)r las ¡¡guas <Iel Canal, ~os ,de Sp'on y ,atraCCiones como
con calles 113n3, y reClas, unida, tlUVIVOS, columpIOS, elc, y ~Oll bue·
como llc! brazo en amiO'able COIl- na voluntad para armODlzar los
\'ivencia COII ,; ullli ....ua
e
Ciudade- intereses del Estado y los de la
la a la que baluarlesOy gl3cis dan poblaci~n e inde!Uoizaodo ,los, t1e
lonos de alell'ria con su elerno los partlculilres que se perJudl1 a-
verdl.lr vino a
rJ
completar el cua- ran, Jaca haria segurameOle obra
tiro de'su bellez:i el nUllca bailan· que merecería el elogio de propios
{p pnnderailo Pai'eo de Alronso y e1lcal~os:.
XIII qUf', hariendo raciies los pa- Oe ninguna m~nera podemo..
sos de'l que por primera vez \;bila dudar de los ~nlUSIa,SmOs d~ ~ues.
nueslra cillda~ 1.. 1IE'\'a cumo de lro Alcalde y rlemas MUllICares;
la mano 2 la' glorij·t8 lIa!ll3dtl nuestro Dipulado da I!rul'bas de
«Hol11pe olas» donde ,.\ espíritu se su celo y deseo de scrvlr a Ja<j<l ~'
embelesa contcmJlI:lIHItI los encano los demas ciudadallPs, represl(lI-
tos de la cuenca d ,1 Ar:lgón: pues t3nle~ ti rellresen,ados, colahora-
bien cuanlo vienen laborando las rOIl SléOlpl'c ~II obras qU,e cprnu el
mod~rnas J;'eoeraciol~es tiende a ClInal y o~ras exigicr¡;m sacr,ificios
hacer de Jaca una llulJladólI, aUIl- .de lodo gellt'ro y o~. habrall dI}
que snhaherna, con preten~jooes I~acer menos en ocaSlOn comu la
de l;;lpilal, desllfc31ldo c.Hrc sus que se Jlr~eo~~ gara queft!ta obra
\'ill!' ¡nlPriores, 18 calle ~IaV(lr, cu, de rf¡lcollo~ld,o UHerés ~eneral se
y¿s edificios SOll en ~e"er81 mo- c?mpa~ille,CUIl una mejora de ca-
df'rnos V que por !iu ól'ientEtción r3Cter locaL '
I ',1' I I 1" _. Al' JOAN LACASAI3CI3 I oOIll\)r3c o aséo uC - Dlplltado prO"/tlr/"t
r,'osQ XIII pareCe d~~i¿ ~aber lo· •••
nido su final PI! lits liPmadas «Eras
del Molillo»; pero (uera porque
toeloYía no !'le hllbío :derrib~~10 el A 101 "ago, de ..n ,01 (lrdi,,.te 11 (~­
porlal de l;,':31l frlHlCis.co o por otra cundo, habúu", troc(ldo ell oro 10'i"'-
CirCullslaflcia, hu\¡o dc conselltir- go,o' toflOS ,Je,dH dt~ ,tmbrado. Aqw-
se el fJUC ~e edilicara en IlUOlO Il08 limare. de encera?la. mieles -CO'
que ob'llr,uy.e la visla ~e las afue:- fAO ca,.tó ti poeta '.alma"titlo~era.
ra5> y ni hnlllar el borlzon.le, qU"j ptu'a el labrador tilia ,.ilUella tlpl!ra,,·
la 13, herm?sa, perspectl\:a ..Jlue .a de a~N,uia"fe pan r 'c6lid" "'1'0.0
psa VI:J tf'ndrlij SI desapareciera la _lo. nUril& Iiw.,dcliaDienlo.
Por cuarta vez \' en esta ocasión
por geslió" del Oiptllad(l Ilpl Dis-
tri~o, O. Maxirno EsclJer, hall sido
concedidas por el EXI~mo. ~r. ~'i­
nislfo de Fomento, 3.000 peselas
para los eSludios de la sección de
carrel.e.r.a...de.JaCP a Aisa en la Je
la Puerla de San Fr~nci5Co de Ja-
ca a la de Jaca a Sangüesa a He-
eho. YI liada la época no que ya
no~ hallamos y el f'sr.a~o pers~n¡¡1
afeClos'la Jc(alura,de OLl'as pu-
blicas dp esta Iprovjllcia, seria sen-
sible que avanzar:m los meses, y
los pueblos inleresados eu la eje-
~ución pe esa ob¡'3, m~ s importan-
te por <8U ulilidad que por su cos-
te, vieran finalizar el añ~ sin qllf'
se hlJb~~ra praqticalla ese ~rabajf)
pre.,violqut', si bi~n por sí solo no
ha de permitir l.a circulación de
Ytllicu los ep,d a~(;s~ es iud i~pf}n 53 b1,e
para que quienes estall obligatJu~ a
trabajar pur el país, pu~dan ir re-
corr~cudo el calvario que repre-
senta una obr.1 pública de cual-
quier cl-ase l con el coml)lieado
me~nisma dd interrr.ina~le f>X-
pedlemeo y el derroche de in-
fluencia polílica, que no siempre
ulilizada con equi4¡¡d. d.:mora la
llegada deLmomenlo all.:>Íado por
los pueblos; por eslos ¡}Obre:; pue-
blos que sa.ti,,'~cieodo rl'li~i~sa­
mente llos lributos que el E:Hado
y la Provincia les imponen, ven
cómo uno y Qlro día SI' pierde la
riqueza foreslal de sus monte.!!, y
q'Je al ltnuneiarse, subastas de más
o menqs pies, se remalan a pre-
cios irrisorios por !as dificultades
del ~rraslre", esos pueblos, repi-
to),que d~IIl/'Q .<le suS mode,¡isimas
prete.naiQoes para sDlis(acer las
mas ineludibles lIe~esidades <le la
vi~a; p~ra v'f!;n_~er, en
l
sUlIla, IInas
ear:@'all de lena y prO\\eerile de
Unos kilos de comestibles, han de
ir d.~do ¡\Jp)~ns ¡lor la~tr.s y" ba-
rna.oqyeras- y, a veces, relrocec'er
'ld~1 camino p'or las crf>cidas de los
"Q!.,despu~s,~e poner en grave
t'ie~go su vida y la de IlUS coslosos
mulos,
. ¿o~ ... rrirá lo propio en esta OC3-
Slón!,.Habremo8 de conle..IllarnOs
ton 18 satisfacoión de ver concedi...
,dn,e~ ~rédilo de 3.000 pe'e\8s, Ó
,od"...-motl paner a nueslros repre-
Una obra d. ¡nl.ri.
lenera' J ..na me-
jora.de caracler
lopal
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Jaca y Juuio del 18.
1.A\l''''OJSA\ y
n~, MlA\l'DA\ D~ DlillAQlR
tos riachuelos .' tree medaUooel aje·
lados por ili6llit.as cabecillas.. iaaem-
parable estuche con eoberbiaa ioaMtI.·
ciones de Dieve y verdoeo cé8ped.
Amplio el camino, el dePcenlO • ti-
pido. Sale a nue8tro ('ncaeotro nDa pa.
reja de maetioe~ mal homoradOl. 8Ilu
ensefta. el billete en pedazol de plD ,
queda libre el tr'olito. LaR pastQ'fI D08
saludan, Lea exUaaa que '0 est! 1l11L..
Ole voy coo ellOl y eo poco rUo _ di-
cen todo ..: esa fueute Junto • la ccaae·
~a ~ la e.reflcia d~l ¡telo... aquella fa-
Ja larga, se llama el Coso .., pero eotré
muchas COBall que me diuJI y 111 digo
y no puedo d~cir ahora por nO ateo·
derme dema81jdo, debo revelar el .i·
guienle diblogo.
-¿Vda. 86 lIevao Iqui una 'fida f8'"
galona?
- ..,¡Y elo? ~
-Aquí tienen Vds. la prueba... eIta
lata .. y aquella de CODlerVaI...
-Ah ... soo 19aingleaea , frloceiee
que vieoen con tienda. de campafta ,
se pasaD UDa semaua O más pescando
cazando y pintaodo... '
- y 00 vieoen elpaftolel?
Alguoa que otra vea 108 doetloa a






Vencida la pereza, dejada, la" oei')-
'IU plumtu, prooto los excursiooistas.
armados de gruesos palos con rematel
de hierro. oos bailamos dispuestO' l\
emprender l\l jorna&a~ S& da cierta oro
den al gula, que la acepta y promete
DO forsar nuestras piernas y pulmooes.
A la va. do (ha!a)¡ tao imperi0811 como
la militar de Imarcheo., salimos aOI'
mOlO8 del pueblo: sólo 68 oye el ruido
de los piuchos al cbocar sobre la8 pe-
aa8; 81 v~ cerquita 31go que tiende a
ler blanquecino y, como un antifaz
móvil, ooa8 negruras que no aon otra
COh. que el barandillaje del pueote rús-
tico 80bre la cara del Ag:lalimpia. el
cual, perdido eo oriundo arrebato, se
arrastra, musitando muy quedo su ete~­
na canción. Preside esta deliciosa mafia- ~
Da dé AgoatO no peduo de maeiteota ~
luoa. .
Comiensa ya la cuesta y le acabao Boy que v.riOl pueblo. BO su iocalificable
108 cuento., coovieoe más mirar donde accióo guerrera derrib.n eltrepitoumeQUJ
ae pi88; atral se quedan la pinada de sus moou~eDlos y gl~rill. oleioBa'-, 1_
S. Joan , el detlesperado río de Pon. q~e, por lLOgolar prov'~oeaa de Dios, mDY
dielJ08, tranacurren largos rninutOil de lejo eslimoi. de prese~l.r deaaatre ul, de·
atmnaeia y eu oir variadameote el eru- hemo aprecIar e~ su josto nlor y m6rito.0 b . . . los nuestro1 proplol••quellos que la lrldl-
JU, aja. nuestros pled,yoaos de p~za- ción, ese elemento de l. vid. moral y ml\e.
na arrOjados con desplltarro de la lo- rial de uo pqeb!o, 001 CODlerYl
aera". . . . '! eslo que de viva VOl y por Iccióa co·
La aurora, no olvldaodo sIÍ cotl<1la- muo unáuime, enlnsialll, hl beeboel mita·
Da tarea, le levaata con 80 atract.iva gro, hoy mb que oouca. fijo auetro .......
dalso.ra: noeotrol, confort....dos por uo mieoto en el cielo ! coa ele marlYiI~
vieoto fresco, maoBorrón y por una pnnto de ~poyo actuado llO l. grlD ..lea·
meacla de aromático tofillo valDoa 8e- ea de la vlda,la preou,h.y que Mforqne ea
- ceodiendo lin fatiga: son 1:027 metros mo....er. 16va~lar, eooobleur y digaifiear l.
I b bOd b palrl3¡6S declr,que desde ouealro. tlogarel y
08 qt;'e. emos sn I o: ee aproe a por nueltros templo. bacieodo obra c1Illurlllle.
oDaDlmldad d611?Losar 00 poco eo la guemos. resumir y coodenur" cuaoao por
pefl.a de S. Ka~lD, donde ~a fama que notolros geDeflciooe~ preIM1lal bicMI'01l.
108 C4?utnbaodlBt.&a reparLlan eoe ga- Hoy, pues., • mi. bumilde crooilu de .1
naoctal.•.; de8de allí .contemplamos el pneb.lo, de mi palri~ chica, UII'.a bacerlo, y •
alod de Dleve y gUIJarrolil marmóreos fe ml.'qoe será eoo IDcomplrlbleeatuil.lDo
en el aocho ventisquero formado por y de!.lraot& f~rvor. . . '
101 picoe de Pondiellol e infierno. 000- DIJO .UIl ~nlllol.{' h.llU~lador «Qaie~ !po·
!ulto el plaoo y faltao todavia 697 me. ra l. histOria de s'" palm ea eX\r'lDjerO ea
_ por sobir. Al Hegar al (arenalloa ellaD. Yo que Siento de mi patria DO me ve-
. .. ré tll,D.do con UD deolgr.n\e 0011 a¡ti
(pled~ prlllmátlcall y cort.¡otea) nnyeo 1I0zo mi declaración y tUlato coa llOI de
m4e l!ger08 que el viento d08 herm080e las eomarcas moauiieulle ref.efl.
(SarMOS) (1) que poco antee traoqui· Larrosa ! 10 Saolllarto de SaotJ liará de
108 putabau al borde de una nevera.. , Iglllcer.
no eafuerlO más y se abren la8 fiambre- t!.&le pueblo. coo .u. doce veciaol nad•
ras e~ la cima de. lrol I!'orqQetaB (289:.!). mh, eD las ~'tribacioo.el d~ 111 po~rto litU'
AlgUI{,D le cootrl8ta y a mi me agra~a. do, ea uaz, .loslte e históriCO.
que el hoyo de Piedrafita Bea oubletlo ~rrosa ha dldo a, 1I Iglelil ..cerdo~
por la niebla ... ésta e8 un e<bo apetitoso UD .hlllres como D. :O¡lOCltO de ~ ROII, Obll
o 01 o o I po de Nn.rra. fuudador deI801p1"" de Roa·
para mi 1 UIIOO, .. ~ e m~r en ca:lma.... ces1'Illes y moerto en sep1ie.bre de (IU,
8Obl'fJ6lle un arrecife, Berlo. el piCO de y Olro también Obispo de I1 cll'" Didce·
Reepomuso, (3146) le contemplo con sil.
temor, se asemeja a UD ídolo iodio... El Saotnario de Sanu .lIrh de lplcer,
recibe 108 primer()ll halagol del 801 y anUquisimo mooomeolO biu~tiflo gr.cias
ea 008 presenta policromo, ri8ueftoj a\ e~pir¡lu r~ligi(11O y caricl'r rUO 'de 101
oudula.o las nubes luciendo SU8 hara. h.bluote_ de l. G.rcipollera. a trlvél de 11
pos ya blanCOl, y aOlcarad08 ,el COrno inflaeocia del tiempo coa todoIlQI elelleJl·
~mpauo de hielo parece que i8 aproxi- tos, se co~serfl eo bUUDle bu••~,
I I cb I
. que los aflcioOldOl al .ne puede. tllUldlJr
ma... a a a entre IUI nubea ea m~8 VIO en muchos delllles. 1
lenta, se desgarraD y form~n celoBla~ . Nos sirve de legítimo orgullo pciclerle pre·
ae ~grnpao, vuelan, se alejBD y en los sent:!r como uoo de lo. mil teDombradoR'
últlm08 confioBa del horl.Joote no aoo coocurrido!i de estas montaDas; balido y et
muque una mota 88nguloolenta . 188 menester para ello qoo el dtl do6 4e jalio,
pierdo de vieta, vuelvo a fijarla en la Visilicióo de l. Virgeo, dia en q.. U8De 111'
Crelta del 001080, desciendo basta S08 81r magol romena, SD fietu lfI eeLebretoD
piél,y repentioamente me eDrollo me es- pompa y solemoldad y 1 MI' ..lbIe, mOl
cundo deDtro de mi mismo y aúo así mi lOdos los atractivos PUI'Ol' IlnoI pll'l l/¡Gt
.___ 1'"_ 1 bO 6 su r.ma y nombfldil, leJOS de deeler '0'
C8~ vo ~ por e a lsmo... pae el mente de do eu aDo que Ha bJ djpO!
vértigo , el ~ocanto labre tod08 108 cÓQliQo.dor~s de lis tfldltlo..:' ,.trill,
eaCl.DlOI abaJo¡ muy hondo, una. e:l· émulOl ea,la cOD&e".ei6D de ua ,loriosll
teosa pradera, trll podee lago., 106· gener¡t.ioae•.
Todos 101 Ido. q1le CODOlCO 111 ha vgido
(1) RebecoI. laOOl'lodo c:oe "'o ooble .... I0Il111 celebra'•
ro.o, orneUllimo, 11 perder UD .010
ejemplar de .0 idolltrada coleooióll.
Kl ooleooion~.h oultiva nUi1 intere-
sante .p80ie de avarioia; y en 41 vimol
Iliempre una de 1108 form.!! mili agreili-
va. del egoi8moj UD. de lae más agre·




El Ayun\amiento madrilefto quiere
reglamentar eleenioio de 'pompal fú-
nebren.
UD eJiI eJ:preaó olaramente IIUII de·
lbO' de que dHaparesoan en abloloto
estar. Inegrau indu,tr...., que 11010 lir-
ven-dijG-(para .atidaoer ddioula.
vanidadel) .
Oelebramo. el feli. aoierto del 1"0-
do moralilt.a¡ 1, liguiendo M'U nor-
m.. renovador..., pedimo. paTa ellia
nU8ltra oiudad y para t.odae 1.. demia
oiudatlN, la aupruión radioal de oatú,
oinematógn.fo' j teat.rol, pi"'" de to·
roe, peda;:nerJaI. lombreredll, ban,·
ree, y, en general, de ~do. lo. 81table·
oimientOll de oualqo.ier eepecie-aalvo
algona panadería-y. que en ~do.
ellol-en \oda o en parte-le corre el
peligro de fomentar "'nidadea mál O
meno. ridíoul....
Para ello debemo. volver 10101 tiem-
poe primitivol. 8eg¡;¡rameate "dio lle-
vó pOO&l oio\al y coron... en la fére-
tro. SigamOl el landable @'jemplo del
abuelo iluet.re de la bumanidad.
•• •
UQ inoendio formidable .bralló en
Madrid .Igllo", o...... entre lu ooalee
.8 hall.ba la editori.l de eLlo Novela
Oor'a). LeíamOI la notioia ooa el rela-
t.ivo int.erél que puede deepertar en
noaotr08 un lejano inoendio del que
00 DO. llegó a tooar el mis lne ohis-
pllco. Lament'bamo., tambiéo, ladel·
gnoia de 1... v(otimu, ouando nD ami·
go, .in oirnol. exolamo:
-¡Hombre, qaé lá.tima! 11 que le
me 8Itropea l. coleooión.,1
He aquí un hombre a quien no oon·
mune la rllina cte allOl hogaree ni el
IQfrimiento de Unpo, beriJo... , pero
le duele horriblemeot,e ver rot.o no 110·
lo 81labón dlP- U& oadeal de papel im-
pr8l0, lIemaDa1mell\e, adicionada oon
carlfl.os. fruioión.
y 81 que el ooleooio;nilllia podr' no
illmol.aree al ver abierto, repentoiDa·
meate, bajo lO' pie, Gil¡ precipicio, pe-
ro e.D oammo nfri.r4 GQ golpe dolo-
lorprendente; allunoll j6'f8D8I fer.o·
1'01011 eotayaban, Don éxito admirable,
iageniOlo, mo..imiento. gimn"'iooe,
que podrían .er olui6.oadol como "1.-
riant&~ muy afortunada. de la ya ve-
t.Ulta genuflexióo. Una de 11.11 rodiUal,
al evitar di.orel;am~ntela frialdad del
pavlmeD~, &loo.aba, libre de '<)do
apoyo, uaa vaga yariltoorátioa OIaila-
oiÓn ...
Evidentemente l. bondad de nn
Dio!, todo dul.ara paternal, no oon-
lient", al recibir oierLol tribotol de
edoraoión, que la teli. que envoelve
la, eztremidad81 abdominales de eeo.
dev(lt.o., 'Ull q nerid08 bijo., .afr. en
10 .rigides elegante nn. onm denia-
oión... Oeede la altora de ~a gloria de-
be mirar OQD oJal oomplaoidol a e.tol
101 hijol predileoto.," que, periódioa-
meULe. dedioaa a In P.dre oeleet,al DOlo
viaih, (de oumplido), y. en éth, DnOI
brevee momento. de.• equilibrio in-
elt.able.
Ya lo dijo el divioo Maestro: IIMi
yogo e. lUave 1 mi oargaligera". 8110.
liguen ala Jetra 101 preoeptol eY&ogé-
liOOl.,. .ua..¡:.imameote. ligerí.ima·
mente...
01•. Sorprendim08--10moa ¡ay! hn oo·
riollO•... -muoha. ooloquioe ent.re -.be-
j •• Y dogaDO'.; y siempre le enlua-
bao en ellol oon 1.. millm.' cinlia' li·
Ja y ro••, l. vanid.d DaD J. ouuile-.
ti... . ,
Nos upliolmoe. PON, perfeot.amen-
\e, l. f.lt" de originalidad de 101 .eGo-.
tea Ramo8 y Ferru-.p&dree de l. le-
t.r.~y 1•..1 Jlamémolle fr.Moota del
Sr. Giméues-padre de la músioa.-
Para rjprodooir Don fidelidad la. aloe-
QIU de l....id. veraniega en eate y
en 101 otro. oontinente., DO hada
f.lta .. 108 primerot ningún doble ohil-
paso de ingenio oteador, ni .1 nguudo
ban.r ;eo.1 pentágrama UD llUevO y
8000ro .rpegio... ¡Rabí. qne reflejar
exaotamente 1. humilde y vulg.r rel-
lidad..!
De todo. modOlt 6MI ~Abej.. y úo-
gaoou 'Bgoirí.o eol.fldo reg,)(lijall..
mente en -El Parailo" madrilefto, Aeí
lo dioe la prensa, y no.otro. lo oree-
mOl; por que ha8ta nuestras montaft.as
va llegando el mOlooneo...
'! e.O' 4ae, legún dioeD...algl1n08 ele-
gantu orooi.tu de la corte, lo. tienoi-
llo. provinaianotes vivimol .. ieo -El
,Limbo,,!
.1 •••
Daban laa dooe dd no día feativo.
Vimol eot.r&r en J.. Catedral • buen
número de fieles a quienea .in duda
animaba nn profundo .ent.imieato re-
ligioto.
Ourio.eaodo... -¡Dio. nO' perdone!
-entramot también nosotros. querieG-
do haHar el1 el templo -oomo en el
teatro, ea la oalle yen el oafé-ua re-
gocijado .oeaario doade el mU.Qdano
dnaneo ofreoieH a nCl8ltu plam. pe-
oadora , benévola, copia abundante
de ingé,Doo, e inoien.ivo. &lIoaroeo•.
Felizmente,l GOl eqnivooaDlol. En
la angnet. aeveridad del tem plo, per-
día el anima toda ligereu. '1 .e toral.·
ba grave y aol~ro, como di.pue.to a
...tllrare dela 801emne mageltad del
oDlto.
y los que, llenos de juvenil alboro·
.0, alegrabaa .ntel la oalle oon la al·
garabía de ID' risa., no, ediloaban
ahora. bajo la bóveda oali mUenari.,
oon el r&oogimiento de 80a alma, fer·
varo.....
Lo. ouerpol estiban de pié, en ln-
dolenoia no eatodi.da, y oon la 8inoe·
ra y funoa familiaridad de qnien 00-
noce la indnlgenoia 8uma de nn Uio.
todo miele. pa\ernalea...
A veoel volviánle 101 rOILlo, lon-
rientee baoia alguna piado.. joven
que juntaba a la bermo80ra y perfame
del lantuario, otras muy grat... baile--
ca. y olorc.oe perfume.... Creimol oir
el mo~coneo de nf) amplio oomentario,
el doble nnrro ,de !ln allimado colo-
qUIo ...
Sin dnda aquellos 6eLe••e oomuni·
oabac 11010 t1ia.es oon80laoion. de 10
NpíritD, ya baftado l en la prellenoia
del SDmo Oieo. por aútoio... oieadu
di ternora y de pu ioefaalel.•.
Llegó UD momeoto de emooiÓn. Una
oampanilla delgranaba &01 Dotal ar·
gentinal en el reointo lagrado¡ y 108
devoto". al oida, rindieron fUI frent.ee
ante la Ho.tia inmMoul.da.
y entonDN .iOlOll algo ejemplar y
-
Gacetillas
I Ti:memos uoticiMI dl;l que Ja llooieded
qu" ha da instalar en l:iabiU.oigo \lll.
Industria importo.lIt"', trabaja oon loO'
tivida'l ~n 1011 dfltll.~Je" prevIOs a la
couatruc:ciÓn df' l"1l¡fi.cioll. ouyas obras
empeaaritl en bren. Taltloiéo d.,llo
rouy pronto priooipio la c:003trl:looióo
de 108 Ull08 bidr8tlJioos generadore.
de la fuerza motril: y cuya potel:lciali-
dad !Ierá ext~aordin(lria. Radioao en
el Vall"l de Tenllo. Dicha emprella io-
dníltrilll ee dedioará a JI. fabricaOIÓc
de prodocf.08 eleot.ro-quirnio08 y dell-
lrO do t.au viI8to campo prop6neS8 ex-
tandeu . con~icrerabiernaote Ewpie.za,
pIJe!, pan est¡o,zolla de n08btra GOmar .
Qa, un halagador per:odo de reanrgi-
U1iento indulItrial, 11\ máíl abnndo...
fuente de p'rollperldllod y vida para Ul:I
p!l.lI1¡ .f en merito .. e..to, y oooooida la
onltllfa de nuestro. peillallot:l no duda·
roas que 10l! iniciadores de tao magua
empre.... encontr.rán en todol, 00 '0-
lo iaoihrlade:l. ei Que también ayoda
entn~ifUlt" para d mu pt.litlVO de!-
arrollo de 8011 proyeotOll.
Cornooic.. n de Csstit'lllo a eate Jaz-
gadq de Inst.ruooiÓu que el día 8 últi-
rno,o.Iafl4 de la tarde,pullo fin .. nvi-
da oolgaod08i1 de UtllL viga en tlnll de
1.11 h.b¡taolODel de IIU dumioilio, la jo-
\"en de 19 aoos Pilar Aoin Gil.
a'3re.l~ra única de una can de po-
",iOlón desahogada, Mnsi11'ada por
todol, nlaie Acil'ort.... lIuepet'blr qué
oaUlI.1I hau podld., rletermln .. rlllo a re-
lioluc;ón ttt.o fllol.tll. Ordeuado por el
Juzgldo l:ll J.-vlll:lLtt.mient.o dol oadávtlr
85 le pTlct.ioó la autopsia y le incoa el
oportaDO eJl"pedi~nt'.
Ea el eorteo ordioarto de obligeoio-
Des del Cao.l, oelebraado.1 10nu dI-
timo por el Ayul:Itamiento, reelJ,lt.,oo
amort.izadu iu 8IguieDt8.: lfJ, 19.21,




Bu UIIO de réoesit hau 6alido para 8UB
ca8l8, 101 M. r. Srell. O. Lnls FumaDal
Ari.., V.nóaigo~ .o, Pablo Oleg.rio
Martines., Magilltral¡ O. Fernando Lo·
bato, Lectoral 1 D. EitaDislao TriC8s,
Cacónigo.
También marchó ellon.eB a un esta-
blet:iDlieoto,termal el M. I seftor ·Dan.
Guillermo Toribio de Dios, Doctora! y
secretario de S. S. Ilma.
Reoortamos de El Porr;mir de Boee-
oa:
e0~.d6 bllO& vario, diu viel:le circu-
landO con grAn isi/lteuoia el rumor de
qoe 8. M. el Rey O. Alfon~o XIII, de-
se080 de adminr 108 eool\r.to~ de nU~fl.
trOlJ Piriueos, Re propoue vi.itar algu-
ooa puntos de Ia provincia
El viaje lo barill,~gún uüeltroe io-
fOrml.'8 1 en el presente mBll do J olio
Desea D. Alfonllo VilJltltr el afamado
B2IuearlO de P"'D~IOO"l\ f recorrer al-
gUDOS puuto.. (le OU~8t.rl& provl~ola.
De llevArl/e a oabo la 6Io11ulón, Su
M. el Roy l5e detelldda brevell iIllltlUl'
te! ell nUEUlt.r~ oapitll,l.
Ya en otra OCI\~¡óo t'1 ,oberano de-
mo,t.rÓ deseo!! de YI&Üar el' BalneariO
de Paot.ICO"I..
r - (J 1 I t t e. La notíCl& la public¡"moa tan 8ólo a..- llllna a, el mar e. pU66 • - f .•
8aceoa, dió _eotuda .al teatru, durt\ot,o títE~~o~~v:nm:~~:Cl~~.: io,i;Jt&ncia le
esu. o.mpana dl.8Io0lmario por la poca 1", '.. eh
.traoción de loe prognmaa a int¡·rpre- habla de edte vI~Je reglO d' aunqu t e·
mOd puellto 611 Ju"'go 1.0 011 llU~B ro.
taOlllt6 la ob,. qne tieoe E::obradoi reooreoa ioformativo\f no helaos podl·
. ..' I . do averlgulH .,1 foodamellto de tal ro-
m~tlvoe.rl!g?OIJ.ntell p.~a qM e pu· S babia del Vl'<j~ y no falta
blloo ee It.~l'llOne y elperUXleote la gra- InQ~:'D :@e un que proyechodo ..1
t& aeolaClan del ..u~o GOZO, ~mo re· L ds;,lic:r \lOO, diaa" e:I:onNliooe,
uben eendol &OOOCIOI eeparOldol por Y. bl
1 d I . d d O l l. cloegétloa3 por ~ .. ta!l montaau asta e·aa .cena e a 01U a. ouoso f' c· •
. t r d d tod' .' i cera eo hcll. COarbl general.mo ouya Vlr ua I a KVla 00 &(.;,IV - Oomo noe..tro qu.ardo colegll. de
l:Iamo. apeb"',dell.empeft.o dq•• .bem~s Hoel'clI 9. t.itulo de informaCIón publi-pueato en oe ar a magia 1{ e8 a p - 1 .
labru. Lo!'! "rtistal le biolenn a.ple'l- I ,oemos 1.8 IUlterlores nuev8~.
dir y a La Get&erola dieron UD" IIlter- .......Ver~ne~;;.-:t";;s
pret.ol6n foOdo lo oompleta y brillantoe
qoe le. permitió;I.8 condíoionee eu que SE ARIUEN DA N. UD piao econó-
hubieron de vivirla; oon ooroa reduOl- mico amueblado, ccatro dormitorio~.
do,.. a ea tJl"~ mioim" e:r.preilióo, ell' O~ro PO la calle Mayor, t.mbiell
oaso decor.do 1 radocidiaima orque_ta; amoeblado y que ee dará en oondioio-
aaí y todo triunfaron 101llotoree y el DeB.
pdblioo pa.ó 1I11ae hora,' de ... MUCHO Otro también eo Is olt.lIe Mltyor, pi-
GoZ<\. Lo dioho. • .. 80 prin'ci&l y el> buenalil coodioionell.
Art.,-ino Tip. Vd a, de R Abllrf, Mllyor 32,
Para lO casa de Salvatierra de Es",r,
salieron ta &emana última, despué8 de
puar UOI te-mpora.da en eda ciudad,
nuestro buen amigo y colaborador don
Julio Turrau J 80a hermanaa.
Ua8 d. Gracia, Beter; Sra. Vda. de
llorioDel11O bija¡ d9D Pe.i~o lI¡(~ría ~e­
Vedrama y .nora; 1). MartlO lima '!
88ftora; Sra. Vda. de Lawon., .. bi-
ja Dolora: 0'". Antouio Oarci. Gil, 80
hijo AotoDin que regfUÓ blce ¡.loco de
Alemania, D. Lu1e Garcla Molioll y
sedora; Oofta Pilar Repolle., Vda. de
8<'la ,. Doraa Pil,af Soli de Benito. ma-
dre y herm.na respectivame.lte de
DUetllro particular amigo D. Juan d~
Sola, capitán de Inteodencia destinado
en eata pladi Doña Geuero8a Abadi88
de S~laDB e hijos; D. Félix RamJo se·
illJr& e hija; R. P. Valentín aiaa, e&CO
'.pio; Dr. O, Pedro .RamóD 1 Cajal 6e·
ior., hijos y bermau.; O. Juan Iguá•
cel y familia¡ O Joaé AYUIIO, capItán
del Rgto, de Oalicia , lIeft.o.ra; Dalla
A8unción Gallardo; O. Ceolho Ballco·
nes, abogado y redactor de III Notieil.-
ro; O. JOad Huerta 1 familia; D Pru·,
deocio Romeo; Sra.. Vda. de Baucrieto-
001 e bija.
De BU86ca: Sra, e bijoa del notable
publicista 1 brillante lite{ato, O. Ma-
nuel BeBeos; D. Joaé GonzAlez, ex-al-
cl.lde de laca lIeftora e hija T~retlita.
De Lérida; O, Pedro José A-zaat y
leftor. y la uifte Carmel1 Bandrée, hija
de Duestro-qoerido amigo O. Jo~é Meria
notario de aquella CIlpital
De A.yerbe: Lu ¡eloritaa Pilar y
Alicia Obejero e laabel Alvarez.
De Madrid: O. Francisco Gonzé.lez,
alumno de la et'caela de logeuieroa; dO::J
¡oeé ~Campo Moneu aeftOr. e bijo y
Dona Dolorell Campo dtl Ardura.
De Barce100a: Dr. Calleja y selioraj
De 101 reepectivoa COlflgio8 de 8arcelo-
ua, en donde completal:l 6U educación
bao ...enido para puar las vacaciones
eo;tfval811 COD aUIi familias, i88 niñas de
L,can (D. JOIé M.rfa) IgQ;cel (D. 0;-
maao).-3 Torrent~. Bleuveuidu.






El jueves 11 de Julio Be celebrará la
Hora Santa, de 7 á 8, eo la Igle.ia de
Santo Domiogo.
TURNO" DE SAN TARSICID.-
La Vigilia oorr6llpondieote. eet.e me.,
lile celebrará (D. m.) el domingo pr6li-
loO a Id siete 1 m.di. de la tarde, en
la Ig\e~ia de 1&8 Eeoueláe Píae, La mi




A la ona de la matlrugada de boy
ha fallecido de8puéa de larga enferme-
dad tiofrida con clLetiana resign.ción,
el acaadalado propietario de esta ciu.
dad D, Slxto Balia Ubieto.
Raata bace poco m:;.e de un aftu eu
llatllTale-za envidiable reeietió. ¡io de·
caimiento, la edad avaozad., dooicáD-
doae a la administración perloDal de
6U8 dilatadas propied..dee. Jaquea eo~n­
siuta m08tró,e coo Jaca detlpreDdldo
en dif~reote8 ocasiones que requirió 10
COflcurao para mejor8B de Indo:e públi-
co circunstancia que le hilO acreedor a
la 'general eljti~a de 8U8 coaveQinol.
Dios baya acogido 611 alma y conceda
• BU bija, aletos e bljos políticoe, re·
sigc.ación ante la dettgraeta qoe lloran.
aao llegado para paaar en Jaea IOfl
mesea eetivales:
De Zara.goza: El Excmo. adllor <loe.
Joaquiu Gil Berges '108 sobrio08 loa
8ellOree d6 Pérea; Excmo. señor Yar-
qués de Lacadena; el Iageait'tf.o O. y~­
Iix de 108 RíOI, IU ~ñora e bIJ08; falln-
Naciaiftlo'
Db 3. CJollide Herlin Si-eh6I, de M'(.
liD YFroiJau. Dil. ' ..... 0110 80rdelal f6l
rea, de Eduardo e Isabel. Dia 7. Norberto
Buil T'pU,de Aoad_, Cral. DilIO. PII.r
Laplau Albertio, de Pasto.1 y TomlSa. Oia
9.•arta on,1o Graci., de 'aleolio yl Ao&o-
nia. Ui. 11. !Saturoiol.l NlYar~ LOpez. Di.
t 3. Francisco Ellu Dellrin, do Lula y Miria.
oia l. lIarj. VII~~ "1", de lI"ilDO
y lIalÍa. 011 17. Mari. del Tiempo Jalle,'de
Aotooi'l y Elen•. Di. 21. Emilio Sorja Her.
dedez, de José y J\lmODa_ Dil ft. FUDCi...
~ Orel8l PaI.ciQ" de *" Yrl'lDC:iIca. Dia
2t. Maria del Carmea Morhlli; Abldiaa, le
AoLooio y BalbiDa, Jl1loa 80ldia Loril. de
lIariao€! J Lul,.. y Aodrea. Upez Pérez.
Oia 30 Mariano "1Ca1O GIrÓI, de MirlaDO 1
M,nuel.. '
Def'w"ciotlt.
oia 1. Emili. Lllorre !'.raüanJ, 3' aDo"
S.o Nicol", 35. Dia 3. F",oeileo Carari
AJUldo, 21 .liol. peritolii's generalillda,
Hospital ci"~eo·milil..r. Dla :s. Pilar Rul.z
Torre.-, ~hÍlUs, grippe, Obilpo, t!. Dla 8_
ridel lI'err6Ddes .baoda. ~ '001. pneumo-
Di', Hoapital civil.o-militJr. Di. 12. 1\'111.60
Aldave Sar.la, 63añOl:erisipela, Sol, J. Dia
14. ~anuel eracía. 78 '001, teneelud, Lu-
na 8. Oia 16. lariano Lacasa GODztle&, 31
'OOi, pneuwool. 8buirou, M.yor,28. Ola
t8. Maria Lóvez Labarta, IS:S aDot, Inl08-
ciencia milf1/, Asilo aociaDOS. Dia"- Pas-
eu.l Laplu, eall••. 28 'OM, peritooitil, El-
Ir.muros Julio ~nchez Ondi..iela, ~ a60s,
erilioela, HOlpilal chico·mllillr. uía USo
Leonardo Dele! Estallo, 28 aoOl, labertulo-
sil pulmooar, Pln.a de 0i1CÓl. Die 28 Pedro
Escarlio Igutl..:el, 2 .ñol, meningitis, Caste-
llar, 9.
Matrimonio.
Di. l. Antouio Giméaez Barrio Y. Cllimi·
ra Samilier lDaya. Di. 3 Anlonio Sincbez
Esteb.o y Cooloelo PoeMe Esr.arIiD. Dia IS.
Miguel Pollrlolu AIO ,:';UUDI Goozález Gra·
cia Ola h). José Luz '-o:-bin y Maria lur
Leude. Di. U~. FI'iDCisco Pal.cio R.púu y
Ramona Gr.da HijOs. Di. 'fl. Tomb Etcar
Ja-vlerre y EncnDación Gracia.-




KII LOS MESES DE MAYO, JUNIO
MES DE MAYO
NGciflt.t1fI4OI
Ola U. An1oOlo Ca.tillo I"arabla, de Jo·
t6 e I,idora. Dja 19. ·AalOoio Escar Grscia,
de Tomo J Eocarn.cióD. Dia 20 PalCa,l
Lamperu BeICÓI. de Tomb y Coocepcióo.
Dif!6, Trinidad 8eilUl V.I, de Pedlo y Lui·
N. l)ia t9 JI.ri. M.rtio 'P..oDde, de Alronao
) Amplro. Oil31 JOIé Galvo J Cal.o, de
'raaellCO J Fnocisc•.
0.,...-..
Dia,. Pablo Laborda PorlU, laño, sa-
ra.pióa, ClIUlliar, 9. 0.8. ROII AIO La-
nuu,ll dos, meDi¡ilil, SIO. Dom!ngo, 12.
Dit 13. Orendo 'racia Sana, lS'f anos me·
lilaitia, CarIDeD, t6. Dil 16. Cresceoci. 'J,-
l'Ó11.aelaaltn, &6 aoo., atrofia general, C.m-
t.~ t8. DiI 18. Illriano VillaDú. Garei., 19
liot, belBOfilia, Pueru Noeva, 13 01' '!7.
~ail: Relés Abad, 56 aDos, asistoli., Sa-
11Id,16 Dia 30. AoloDio Cajal Tesa, 7 '001,
aplutalDleDto de la ClbeZI.
ltotrimOtIi~
Oia 13. lolliD PiaDa Portolel y liarla La-
lNlpe Oseilakle.
d.. ea tl'7 J 19'8 biD .~Ido de puoto. que
jUlIO ea. r-tonocer J apl1ad.iti de .q.ell~.
.dl perdura la gnll memon. que no. df'jó
el ROO. P. JItIO OLal. eaeol.pio de ba. _
• ~I'OII, s,i ~be; el Ihl!tre Oeb Ita
"ca D. Otmuo SlOgorria ha .Ido el ele·
me,1O de laJ mism,s,queceDLO la lIiu IOlePJ-
l1li mialltrado por los Rdos. O Plle~~!
Frllee Plrroc.o *Don. J "rFiprule del
• Jata', O. JelÓ' ArGel, pirl'oco de Caslie·
1I0-el IIrmón I ¿'rgo del Sr. CelcbFpDt~
Yer.t. IObre el idNI religiulo e 'idf"lll patrio,
~m. qoe gailó mucbo .. lo••eotillos oyell~
... lA Mili .iempre popullr de dugell..
bija la direecióo del Sr. Cura p.1rroco de
UI1"OIII8CDOU 'fez ene." eoflle~lJI¡'
no, ha .ido elogiaduima por td~ .mochos
peabloli q. m,od,n so reprtleouclón
Fiu4a l' Illsa te or¡,r,pó la procesión
ton las ocbo croces a la cabeza, por el ede-
rior delllgr.do tecia'o.
Como J' era la una, hora ofichl, lod08 los
am.ntel de Sta. lI.ria de ¡¡ll.car, fiele, io-
16rprel.el de aquel .bneau obras J bueual
o11ue en ¡roDO~ los que pudieron, en IJ bo.-
pederia, ouoi mis retices e bigienlslas !Obre
el .eMe telped J a l. sombra de copudos
•rboles, OOI.comodsmos ~.ra celebru, co-
mo si dijlJramos l. tegund. parte de l. fiesta
que ..lgoUl Ve¡ la cu. por la veotana» ru6
eopio.. J con rruici60 saboreada.
Previo ¡vilO de l. c.mpaoa de la torre 10-
dot BOl r8Uoimo& qe nuevo en el Templo ~•.
ti uislir • las Comple~!, novena y otr?lI JO-
bllOlOl clalieol en bODor de Dueslra 11101.·
trada Tlrgeo de Ignacer. •
Co_ por l. uwilana biaba recepcl60 de
Cra.cea. uf por le larde, terminadOl In~ cal·
lot se proeediO a 'u despedid. eo mediO del
mb re",)I'OIO recogimiento de todos. _
No debe puar por .ho la labor del &enqr
Deio por lIultr.rool: Sabio paleOgraro y aro
queólogo l muy brlllaote ~11';Orlador y am~no
eroDUU coa aa el~oeocll IDBllI y f1ellble
001 tQ.~ peodieo'" de ,ullabiOi.hac~Ddo­
ROl biltoria detall.da de nnestra lterra y co-
DlIrtI de DnetlrO pueblo J Santuario, de
nUeRrI región en ODa pal.bll.
il'é"idoI 100 noeslros deseos de que (ecba
Ua memol'lble wmo el 1: de julio de 1918,
.hrUl.aLlda por taatol toaee~tos ~on la. pre·
lIeaci. aparalc, en noestra blatona reglo~al
de 10 'eoeral sobre el prilOilivo Obispado
de Aragóa,pero ,a que eDila LID uoriolOs da-
l.OI, le aepramol ea ..Daedro ~rillz6~ UD
proloMO 'IJndeeimi8llto J IU DOD1br~ Ilus-
\re esculpido tU los mérmotell de olÍe..tro
MalO Templo a.pacer.
Al delpedlrse de DOsotros, en rou "racle-
rlJtita renotOltdad tuvo l. fioeu de h.~er
la 81pl6adido doaaLivo para l. ,OOl6rvaclón
de Ss.La lI.ria de Igo.cer; que l. celestial
8elolle pagan COO ~u iOlCripción ea 13,.lJa-
TI 1:I000Iros,Ios jscellDos, moaumenlal IlIslo-
ria del .0Upo Obispado de AraROn qoe eilJ
pablicaodo. _ __-:'
.Loaaut8diebos Sacerdotes y I~ tenores
D6rroeos de BetcóI YC8narbe, doo T~odoro
lebeto y D. N.urio Mnooz, elei!leolOS va-

























































DESDE SAN MIGU¡¡:L, ~n 4Jle-
lan~e, se al'l'i~otla e! primer Riso)'
lienda de la Calle d~1 Gá4,.\llIr nU-
mero 2. Para mas delalles, l1iri·
girse a la misma casa,
.'SL8.:DO'.








MaYUI', i.2, Y Carmen" ,i,
__)(-_ JACA -)(.--~I
,
Helados '"d~s los di.,.reshvo,s, adpll-¡
liéndo:op enl'.arllos entre setn.aQJ
B. MONTOVA,
PEINA DORA., M.uajista ., lI..J.Q.icti.
N. LnadOll de cabe2a, Ondulación
karcell.
Se ofrec~ a domicilio. IAvi808, Caro
men,21"JACA.
VIUOA UE T, IG~Ae~l
~ ¡. i
. SE ARRIENDA d.de Sao Miguel
toda la oan num." -28, de la oalle- M:.'
yor, a eJ:oepoión de los bajol .




Selecto surtido en p.~.'
íarlílS. Flane3 chinQ3, Pasteles,
Oulces vari3dos




Consnlta de 11 a 1
Eteouioidad Médica
LEOHE PRESOA DE BURRA ,-S.
ervir' a domiol1io dando avilo eo J.
panadería de Franoillco Malo. CaU. de
Nioolú, nú ID. a.
VERANEA.NTES. - Eo pauto oeD-
trioo de Ja oaUe M.yor, le arrienda 00
pillO amueblado.
Para mú .detallell dirigirle a elta
i~pr~ot.&.
Si vais de call1Vo 110 deHis de
v.isÍlar la Ga5(1 Tegel, para
pré-veefJlj de lo mf'jor pura pasar
UII bueo'día'.
MOl'tadt:lta SUP'1rior. Embueha-
~o, ae lomo. S.lehichóu col.r.
QU6Sú de roucal, legilimo. Villo de
ll.iojaJy Sidra GaiLt'ro. ;.
, Mayor, 43
ARTI~TICA~~:I~~~:a~::
Nuevas ediciones de ANSO, Foz
de Bll'¡llES, SAN JUAN DE LA
PEÑA, SANTA CRUZ Y JACA
nevada.








'Coutra 'inoendios en oondíoione8 veo.
~josÍllima;lI y priDl~s mny económioall.
SEGUROS SOBRE LA V!DA.-D.
'uriali: ollollell, a primal! muy modera·
~as y en condioiones sumamente libe·
rales.
SEOOION DE BANOA.-Operaoio-
nes de giro, oompre. Y vénta de valo-
rea, desouento de oupones Y ouent.i9
oorrientes Don interés
CAJA DE AHORROS.-Imposloio·
lIles d6llde una peseta. Interés anual 3
y 112 por 1100..
Cor.rt'I8ponsa1 en J aea
HIJOS DE (JUAN GARCIA, ,
fIl:¡!;Ot@Q lIUi.~TUI
MEDICINA, y 'CIRUJlA q¡¡NERAL
na traaladadp flO domioÍlio .. la
cAI.'LE DEL OBISPO L2, 3.0 oer.tro








III li: 1MI ". 1a '1i' Al
En Hue..ca: Clhliea fija,
-Vega Arrnijo, ~,2.0
En Jaca: los dl.s 21, 22
Y 23 riel eorrienle: Mayor, 27, 3,0
;s¡
A LOS VERANEANTES.-'-De.d. 1&
fecha al 30 de Septiembre, se alquila
uoa habitacióo coo aiete dormitorio- y
jardío eo calle céotrica.
,
AMA.-I\ay una de leche rresr
ca que criara en su casa o ruera.
P ara más delalles dirigirse a San-
liago ~Iarcos, en Aisa.
BBj~S DE SBno DDIIllIGO I
Telllflorat1a ofiCial del 20 Junio
:)1 ~o Scpliplllbrp.
PRECIOS
Novt:n=\ con t'opa.h"}. 8 peselasI
id. sin ropa' " 6 »
Haño con ropa i ...
Balio sin ropa .. ". 0'75 plas
Lo~ abonos caducan con la tem·
poral1n.
de CEMENTOS Y YESOS de
GLEMENlE SE~RAND•
VETERINARIO
CAMPO DEL TORO: 2, JACA I
se compra loda clase de bicfros¡
\'iPjos y melales, l se vo!llden hie-
.,




TAIIJETAS DE VISITA eOIl
lJonilos 'Y p-If'g-allll's lipOS, en LOdas
ela i('S y I,rt'cios.
Espf'c:aliJad en impresos comer·
ciales 3 ulla o varias tinlas.
-----,-------
SE VENUE la 011& núm. 4 de la oa-
Ile de LIlI Cambru, ooolta de tres pi·
-101 fall>t\ Y buen mirador con 101 todo
el aDo, tiene boen entresuelo y bode-




GUENTA'; DE IMPOSICION EN M&TALlCO CON lNTE8ES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO~ SO~: ~n 1.. imposioi?-
neg ti. plazo lijO di: UD año, 3 'J medio por tOO. En las Imp~l.itloOe¡ • plazo lijo
de aeis meges a razón de 3 por ciento ¡nual. En las hDpoIIC\OoeS a VOltlDtad, a
razón de 'i! , 'medio por ¡;jeolo anual. .
Coeolas corrientes para disponer á la visla deveDslin i, lit por 100 de IDter~1
PRESTAM03 y OESCUENTOS
PrésL Imos con Ormas, sobre Valore'l:, con monedas de ~ro, IObl'e Resgaardos de
, Imposiciones hechasen e.~e Banco' Oe"cueoto YNegoollcióD d~ Letrn y Eftclug
,~ C:omerdale'l:. DEPOSITOS EN CUSTODIA compra yveD~ de Fondos Publicos ~,
6 Pago de cupones _Gulas de Créditu -lnformag comerciales comisiones, etc. j,
'"3< M I4JE
,(/'<S'0' !i0~" ,_..5@&"'" @ 2K..'"Q"e..-e0'>~~
" --~r;;¡p:j -' - ~ ~ ~
M ~~"" ~=""'"~~ -""'... - 'O - ~
;])0)( ti ... .p~ ®~"Q}S ®d';)W~·'W ....~ "'-J.fJ :u w.0
h BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZ!
ESTABL.ECIMIENTO FUND!.ilO EN 1840
DE SAN FELIPE, NUM. B- ZAR'AGOZA, '
APARTI.OO DE lXlBREOS NUM. 3l
PlOTomo Dt LIS'mlS IITlOG&NiOAS ' 1363 miOS 30m n 11m In la
TEMPORADA OFIC1AL: lIB 16 DS JU"IO'" 21 DE SRl'TIPlBlliJ
El pedido de informes, folletos. tarifas a~i 00010 ago:9, dirfl'.~ a! 'Sr. A~~
miuistn,dor genenl, residente en el Balneario lQ.f meles de JU,DIO, Suho, Ago
to y Septiembre, y en Zuago!:& el r811to del afto. . •
Eo los meses dI!' Julio y Aga8to y antee de. elD:preo~er e! Vi.)e t 88 CUDve-
ni.mte OOllllnltar al AdmiQi~trador si hay hablta0l6o dl.pon~~~::.~.. ~__•
Aulomóvilee & la llagada de 108 tr6nes en la slIlaaión de SabifliDigo.
